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Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
Di Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron,Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
dilaksanakan pada tanggal 
2 November – 31 Desember 2020 
 
               Yogyakarta, 06 Januari 2020 




 Fitriani      Intan Ratna K. 




Dosen Pembimbing Lapangan   Kepala Dusun/Ketua RW  
 
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H      Jumadi, S.Pd    
NIY. 60040503     NIP.19681023200701006  






Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-
Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di RW01, Suryowijayan, 
Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan baik dan lancar tanpa 
suatu halangan apapun. Dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah 
Kerja Nyata, diantaranya, Bapak Jumadi, S.Pd selaku Ketua RW, Bapak Kuncoro selaku Takmir 
Masjid, Bapak Nurul Satria Abdi S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan, serta seluruh 
masyarakat RW01, Suryowijayan yang juga ikut berpartisi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.  
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan, oleh karena itu kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan ini, karena kesempurnaan 
hanya milik Allah SWT, serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk 
perbaikan dan penyempurnaan ini. Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca 
pada umumnya dan juga pada penyusun pada khususnya.  
 
Yogyakarta, 03 Januari 2021 
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